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Regulering av fiske etter norsk arktisk torsk i 1979. 
I medhold av § 6, jfr. § 3 i Fiskeridepartementets forskrifter 
av 20. desember 1978 om regulering av fiske etter torsk nord 
for 62°n.br. i 1979, har Fiskeridirektøren den 10. mai 1979 
fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Ferskfisktrålere, jfr. § 2 første ledd, pkt. 1 i Fiskeri-
departementets forskrifter av 20. desember 1978, som leverer 
rundfrossen fisk til anlegg i land kan Øke sin kvote med 10% 
av den del av torskefangsten som er'levert rundfrossen til 
godkjent anlegg i land. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til at et 
fartøy får adgang til å overføre deler av kvoten for perioden 
1.8. - 31.12.1979 til perioden 1.1. - 31.7.1979. 
Fartøy som produserer hele eller det alt vesentligste av den 
tildelte torskekvote for 1979 som saltfisk, kan etter søknad 
få tillatelse til å ta hele kvoten under ett uten hensyn til 
vedtaket om oppdeling av kvoten. Det samme gjelder for fartøy 
som leverer hele kvoten eller det alt vesentligste av denne 
som rundfrossen fisk. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
